

































































ELEKTROVU NE PODSTANICE 110/25 kV, 50 Hz
  1. ZAPREŠI
  2. RESNIK
  3. MRACLIN
  4. LUDINA
  5. SUNJA
  6. NOVSKA
  7. NOVA KAPELA
  8. ANDRIJEVCI













Gra evinska du ina  svih pruga 2.604,36 km
Elektrificirane pruge, ukupna du ina 970,14 km
Elektrificirane pruge, udio 37,25 %
Jednokolosije na pruga 2.350,49 km















































































































































































































































































radna energija viša tarifa




mjerna usluga, obnovljivi izvori
energije, poslovna uporaba
elektri ne energije
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